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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 رﺎﻜﻓﻻا ﺖﻴﺑ :ﺔﻴﺑﺮ ﻌﻟا ىدﻮ ﺳ.ير ﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ.٨٩٩١ير ﺎﺨﺒﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ،ﻞﻴﻋﺎﲰا
: ﻛﻮﻳﺖ. ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﻗﺎﻓﻴﺔ .اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ وأ ﺣﻜﺎم .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ .ﲑﺪ اﳌﻄ ّﳏﻤ ّ ،ﻓﻼح ﺑﻦ
  ﻏﺮاس
  ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻀﺔ اﳌﺼﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة.ﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ .ﺣﺴﻦ، أﲪﺪ اﻟﺰﻳﺎت 
  دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔﻟﺒﺎﻧﺎن -ﺑﲑوت.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ .ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ .ﻃﻪ، ﺣﺴﲔ
  اﻹﺧﻼص: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.ﻗﺎﻓﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و .٤٠٠٢ .ﲪﻴﺪ، ﻣﺴﻌﻰ
  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻰ : اﻟﻘﺎﻫﺮﻩ.دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوﺿﺔ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .٧٨٩١ .ﻋﺒﺪ اﷲ ،دروﻳﺲ
  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة.أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدب .٤٦٩١.أﲪﺪ ،اﻟﺸﻴﺐ
  اﻟﻘﺎﻫﺮة دار اﳌﻌﺎرف.اﳉﺎﻫﻠﻰاﻻدب اﻟﻌﺪﰉ اﻟﻌﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺢ .٠٦٩١ .ﺿﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻰ
  دار اﻟﻌﺎرف: ﺑﲑوت.اﻟّﺘﺎﺑﻐﺔ اﻟّﺬﺑﻴﺎﱐ ّ دﻳﻮان.٥٠٠٢.ﲪﺪو ،ﻃّﻤﺎس
   اﻟﻌﺮﰊدار اﻟﻨﻬﻀﺔ : ﺑﲑوت.ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.٧٨٩١.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ
   دار اﻟﻘﻠﻢ: ﺑﲑوت .ﻟﻌﺮوض اﻟﻮاﺿﻊ وﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻗﻴﺔا.١٩٩١.اﳍﺎﴰﻲﳏﻤﺪ ، ﻋﻠﻲ
- ﺑﲑوت.اﻷﻏﺎﱏ اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﻴﺔ .٢٩٩١ .ﻷﰉ اﻻﺻﻔﻬﺎﱏ ،اﻟﻔﺮح
  : ﻟﺒﺎﻧﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت.اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم٥٧٩١. .ﻴﻮسﻟ ،ﻣﺄﻟﻮف
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